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 本学では、平成 25 年 4 月から平成 26 年 3 月までの間に、次の者に対し博士(栄養科学)
の学位を授与したので、学位規則(昭和 28 年 4 月 1 日文部省令第 9 号)第 8 条の規程に基
づき、その論文内容の要旨及び論文審査の結果要旨を公表する。 
 
■大学院栄養科学研究科博士課程修了によるもの 
  
学位授与年月日 学位記番号 氏 名 
平成 25年 9月 20日 博栄甲第 0017号 中園 栄里 
平成 26年 3月 14日 博栄甲第 0018号 小野 美咲 
平成 26年 3月 14日 博栄甲第 0019号 竹嶋 美夏子 
平成 26年 3月 14日 博栄甲第 0020号 陳 晨 
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中園 栄里 Discontinuation of leisure time impact-loading exercise is 
related to reduction of a calcaneus quantitative ultrasound 
parameter in young adult Japanese females: a 3-year follow-up 
study 
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 （体育の授業以外で行っていたインパクト運動の中止は若年日本人 
女性の踵骨定量的超音波骨量低下に関連する：3年間の追跡調査） 
 
   
小野 美咲 Effects of dietary genistein on hormone-dependent rat 
mammary carcinogenesis induced by ethyl methanesulphonate. 
（エチルメタンサルフォネート誘発ホルモン依存性乳がんに対す
る食餌性ゲニステインの効果） 
 
 
…1 
竹嶋 美夏子 Anti-proliferative and apoptosis-inducing activity of lycopene 
against three subtypes of human breast cancer cell lines 
（リコペンによる乳癌細胞のサブタイプ別増殖抑制およびアポト
ーシス誘導作用の機序解析） 
 
 
…1 
陳 晨 Antiproliferative and Apoptosis-inducing Activity of Nobiletin 
against Three Subtypes of Human Breast Cancer Cell Lines 
（ノビレチンによる乳癌細胞増殖抑制およびアポトーシス誘導作用
の機序解析） 
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